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L '11 DE SETEMBRE I EL FET CULTURAL 
~ ****************** 
No podem pas deixar passar per alt la Diada Nacional de Catalunya de l'on-
ze· de setembre d'enguany sense esmerçar-hi un comentari per bre.u que sigili. 
Diada que, aquest any, potser, ja ser~ celebrada "oficialment" per molts 
Ajuntaments. elegits democr~ticament -entre els qÚals, possiblement, hi si-
gui el de Riudoms- si b~ per als riudomencs· aquesta festa no ~s nova ja 
que, amb aquest, seran quatre els anys consecutius que l'hem celebrada • 
· L'hem celebrada, però, tímidament i mig d'amagat, almenys en les seves pri-
·meres· edicions, ja _que el fer-ho, arreu del nostre país i, especialment, 
als pobles petits, · era una cosa poc ben vista per part de determinades ins-
tàncies, grups i entitats les quals, com a mesura de desprestigi, relacio-
naven · els seus orga.hi tzadors amb determinat color· polític, · mentre que ara, 
paradoxalment·, de sobte, o per art de la democràcia, s 'han convertí t en els 
seus fervents defensors i animadors. Però gràcies a aquests organitzadors 
tant "mal vistos" hem anat, al llarg de la història, recuperant:. la nostr~ 
identitat nacional, i això tamb~ e:re. treballar per l'a cultura ! 
·Dir que l'onze de setembre de 1.714, com a 
nostra cultura no ~s cap novetat, si b~ ja 
1
!. cia que pot omp·lizr de contingut la relació 
çalament. 
fet històric, forma part de la 
és un primer punt de referèn-
que estableix el nostre encap-
¡ On altre punt de relació, i pot ser el més important, són les repercusions que aquest fet històric va tenir sobre la nostra cultura, per qua~ la cai-
guda de Catalunya a mans de l'invasor va comportar una fort~ repressió cul-
tural i social dels catalans i, amb aquest afany, no hi van mancar les dis-
posicions de l'estat central. Aquest procés culminà, al cap de dos anys, 
, amb el decret -de "nova planta" dictat per Felip V, el text del qual ~s prou 
eloqüent de com hàvia de ser d'innom:iniosa aquesta repressió. El, trista-
ment, famós decret abolia; entre d'altres: els òrgans de govern de Catalu-
nya; les seves institucions; els seus sistemes fiscal i monetari; prohi-
1, bia d'emprar la llengua catalana en la trami tac ió oficial, 1 'ús de l.a qual 
1' tamb~ ser foragitat de les escoles; extingia les ~iversitats catalanes, -
~ssent substitt'.ides per la de Cervera; etc., etc. 
~ Catalunya, · doncs, va perdre les seves llibertats nacionals, això és, el 
dret a viure d'acord amb la seva cultura; però allò que ignoraven els inva-
sors era que la història, la tradició, el modus de vida, el paisatge, l'art, 
el caràcter, l'economia, el folcklore i, en definitiva, tots els trets que 
' puguin configurar una cultura, són fac;!; ors que pesen massa per a poder-
los suprimir a cop de decret, i, al seu lloc, tmposar-ne uns altres d'a-
liens; proba d'això és que la personalitat històrica de Catalunya, per bé 
que abatuda per la repress.ió, no va poder ser aniquil.lada, ans el contra-
ri, quan ja s'ho veien ·tot guanyat, van anar resorgint- de les cendres, un 
.a un, tots aquests trets, perquè 1 'esforç i la voluntat dels cat-alans, va 
sen m~s forta que llur abatimen~. 
El QERAP desi t _ja que la Diad_a de 1 'Onze de setembre del nostre poble no si-
gui un acte més, i que aquesta respongui a la seva veritable significació 
històrica. 5 
